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En cumplimiento las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presentamos a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
 
“Motivación y desempeño docente según los estudiantes de obstetricia de 
una Universidad Pública, Lima-2012”. 
  
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Docencia 
Universitaria. Esta investigación descriptiva correlacional constituye la culminación 
de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero que los resultados 
alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la 
mejora de la calidad educativa. 
 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema 
de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que nos dan el 
punto de partida a este trabajo, la segunda parte se denomina marco 
metodológico, la tercera describe los resultados, en la cuarta sección 
presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las conclusiones, en la 
sexta sección las recomendaciones, por último en la sétima parte las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre la motivación y el 
desempeño docente según los estudiantes de obstetricia de una Universidad 
Pública, Lima-2012. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
tomada en cuenta para su evaluación y aprobación. 
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A continuación presentamos una síntesis de la investigación Motivación y 
Desempeño Docente según los estudiantes de Obstetricia de una Universidad 
Pública, Lima 2012. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre 
la motivación y el desempeño docente de la muestra estudiada. La investigación 
fue básica de naturaleza descriptiva y correlacional y el diseño utilizado de la 
investigación es no experimental de tipo transversal. Se utilizo un muestreo no 
probabilístico intencional o por conveniencia y la muestra fue de tipo censal, 
conformada por todos los estudiantes que están cursando el quinto año de la 
carrera de obstetricia, 50 alumnos de  la UNMSM, año 2012.  
 
La técnica empleada fue la encuesta y como instrumentos se utilizaron dos 
cuestionarios, uno para medir la Motivación del estudiante y otro para evaluar el 
Desempeño Docente según la opinión de los estudiantes. Para el procesamiento 
de datos se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 21). 
 
Para el análisis de los datos se utilizó una estadística descriptiva e 
inferencial a través del coeficiente de Rho de Spearman, con un resultado de 
Rho=0,429 interpretándose como moderada relación, con una ρ = 0.02 (p < 0.05), 
con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados señalan que 
existe relación directa y significativa entre motivación y desempeño docente.  
 
 




Following is a synthesis of research Motivation and Teaching Performance 
according to students of a public university Obstetrics, Lima 2012. 
The objective of the research was directed to determine the relationship 
between motivation and teaching performance of the studied sample. The 
research was basic of descriptive nature and correlational and the design used is 
not experimental, transversal. It was used a probabilistic sampling intentional o for 
convenience and the sample was of census type, formed for all students enrolled 
in the fifth year of the career of obstetrics, 50 students of San Marcos, 2012. 
The technique employed was the survey and as instruments were used two 
questionnaires, one is used to measure student motivation and another to 
evaluate teacher performance according to the opinion of students. For the 
processing was used the statistical program SPSS (version 21). 
For the analysis of the data was used descriptive and inferential statistics 
through the Spearman Rho coefficient, with a result of Rho=0.429, interpreted as a 
moderate relationship with a ρ = 0.02 (p <0.05), with which to the null hypothesis is 
rejected, therefore the results indicate that there is a direct and significant 
relationship between motivation and teacher performance. 
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